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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN adalah merancang basis data dalam proses kerja PT. Sun 
Ekspres sehingga menghasilkan informasi yang akurat dalam mendukung kegiatan 
operasional PT. Sun Ekspres. METODOLOGI yang digunakan adalah dengan 
metodologi adalah studi pustaka dan studi lapangan. Pada studi pustaka informasi yang 
dikumpulkan melalui buku-buku yang terdapat pada perpustakaan kampus. Sedangkan 
untuk studi lapangan kami menggunakan metode observasi, wawancara, dan 
pemeriksaan dokumen. HASIL YANG INGIN DICAPAI adalah terbentuknya sistem 
basis data untuk proses kerja pada PT. Sun Ekspres yang dapat digunakan untuk 
kemajuan perusahaan itu sendiri. SIMPULAN bahwa PT. Sun Ekspres selaku tempat 
kerja praktek bagi penulis membutuhkan sebuah program yang berorientasi pada sistem 
basis data yang dapat dijadikan tempat penyimpanan data dan laporan pada PT. Sun 
Ekspres.  
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